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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada: Estrés en el trabajo y rendimiento laboral 
en el personal de la Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen, 2018. Cuya 
ejecución permite demostrar que existe relación directa entre las variables de 
estudio que son el Estrés en el trabajo y rendimiento laboral en el personal de la 
Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen, 2018, en cumplimiento del 
Reglamento Aprobado de Grados y Títulos de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo, con la finalidad de obtener el grado de 
Maestra en Gestión Pública. 
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El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre el Estrés en el 
trabajo y el rendimiento laboral en el personal de la Municipalidad del Centro 
Poblado de Chenchen, 2018. A su vez la hipótesis planteada es existe relación 
inversa entre el Estrés en el trabajo y rendimiento laboral en el personal de la 
Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen, 2018.  
 
El estudio tiene un diseño transversal correlacional la técnica aplicada es la 
encuesta y como instrumento el cuestionario, con una población de 36 trabajadores 
que corresponden a dicha red, por tanto, la muestra es el 100% de la población con 
un muestreo censal.  
 
Los resultados encontrados del estudio se tiene que existe una relación inversa 
débil (rho=-0,443) entre el estrés en el trabajo y el rendimiento laboral en el personal 
de la Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen 2018, por lo que, se confirma 
que los trabajadores en estudio presentan un nivel de estrés leve, y el rendimiento 
laboral presenta un nivel bueno. 
 
Palabras claves: 






The objective of this study was to determine the relationship between work stress 
and performance in the personnel of the Insurance Office of the Microcredit Tacna, 
2018. In turn, the hypothesis proposed is the inverse relationship between work 
stress and performance in the personnel of the Insurance Office of the Microcredit 
Tacna, 2018.  
For which the study was carried out with a correlational design, this research is basic 
due to its characteristics, the survey was used as a technique and the questionnaire 
was used as an instrument, to determine the levels for each of the variables, we 
worked with a population of 36 workers that correspond to said network, therefore 
the sample was 100% of the population with a census sample.  
After the application of the instruments, finding as a result if there is a significant 
and inverse relationship between work stress and performance (rho=-0,443) in the 
personnel of the Insurance Office of Microcredit Tacna, 2018, so we can indicate 
that the workers in the study present a level of mild stress, therefore the work 
performance is at a good level. 
 
Keywords: 












A nivel nacional; el síndrome afecta a nivel físico y psicológico, desde un incremento 
de estrés hasta un problema disfuncional. El caso más severo es el ‘burnout’, 
porque se crea un patrón difícil de llevar por sí mismo, pierde recursos y desarrolla 
comportamientos de adaptación negativos (como las adicciones). Sin embargo, sí 
se puede tratar con una atención especializada. 
 
 
1.2. Trabajos previos.  
Antecedentes a nivel Internacional, Chávez, (2008), en su tesis de posgrado 
“Frecuencia del síndrome de Burnout en el personal de Enfermería UCI-IAHULA, 
Mérida Abril Junio 2008”, tesis del Doctorado en Psicología en la Universidad Los 
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Andes; la investigación fue del tipo aplicada y del nivel explicativo, concluye que no  
 
 
Alvarez, (2015): El Estrés en el trabajo en el desempeño del personal administrativo 
de un núcleo universitario público, para optar el grado de Maestría en 
Administración del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de Carabobo, 
cuya finalidad fue determinar la relación entre el estrés y el rendimiento laboral, esta 
investigación está basada en una metodología de estudio de tipo correlacional, no 
experimental. La población y la muestra de estudio estuvieron determinadas en 
forma intencional por 41 colaboradores del nivel administrativo. Donde se usaron 
como técnicas de recolección de datos la encuesta y la observación directa, y como 
instrumento se usaron los cuestionarios como test de navarra, es de Estrés en el 
trabajo de la OIT y de factores psicosociales. Dentro de los aportes obtenidos como 
conclusión tenemos que se demostró que existe una relación directa entre el estrés 
y rendimiento laboral, esta relación se encuentra condicionada a diversos factores 
externos que se presentan en la institución, y factores psicosociales, se observa 
una relación lineal muy alta negativa proporcional de -0,662.  Por lo tanto, se 
recomienda poder prevenir el Estrés en el trabajo, reducir los diferentes atores que 
influyen en la presencia del estrés, y también poder realizar diversas actividades de 
recreación, de integración entre los compañeros de trabajo y también poder tener 













1.3. Teorías relacionadas al tema.  
Según Alvarez, (2015):  
El estrés laboral o estrés en el trabajo es un tipo de estrés propio de las 
sociedades industrializadas, en las que la creciente presión en el entorno 
laboral puede provocar la saturación física o mental del trabajador, 
generando diversas consecuencias que no sólo afectan a su salud, sino 
también a la de su entorno más próximo. (p.33) 
Para Conde, (2009):  
El Estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del entorno superan la 
capacidad del individuo para hacerlas frente o mantenerlas bajo control, y 
puede manifestarse de diversas formas. Algunos de sus síntomas más 
frecuentes van desde la irritabilidad a la depresión, y por lo general están 
acompañados de agotamiento físico y/o mental. (p.56) 
 
En esa óptica, entonces el estrés es un estado de tensión y presión ante situaciones 
exigentes que sobrepasan por encima de sus capacidades, manifestándose con 





Fase de Alarma, esta fase ocurre luego de que una persona reciba el aviso u/o 
amenaza. La persona se pone en aviso, donde empieza a experimentar un 
incremento de los latidos del corazón y la fuerte tensión en los músculos. 
Produciéndose así en la persona un aviso para poder contrarrestar sobre el posible 
peligro de activar esta enfermedad. 
Fase de Resistencia, esta etapa nos indica un aviso de menor nivel debido a que 
se puede prolongar dicho esfuerzo por periodos de tiempo más largos, tratando de 
poder superar dicho aviso y/o amenaza. La persona ya empieza a presentar un 
carácter irritable, también se presentan cambios de humor, se presenta síntomas 
de insomnio, algunas diferencias en el órgano digestivo, así también presenta 
diversos inconvenientes en la concentración y demás síntomas físicos en las 
personas. 
Fase de Agotamiento, esta fase se presenta cuando la persona ya agota todos los 
recursos y ya se pierde poco a poco el aviso. Donde la persona ya se siente vencido 
y deja la lucha, así también ya aparecen nuevos síntomas ya de índole depresivo, 
mucha fatiga, totalmente abatidos, y en algunos casos se pueden presentar 
enfermedades físicas graves en las personas 
Se concluye el Estrés en el trabajo siempre se va a dar en un momento dado dentro 
de la organización ya sea a causa de los diferentes estresores predominando los 
estresores intraorganizacionales, debiendo crear en cada empleado de manera 
eficaz aspectos positivos para poder enfrentar y adaptarse a los nuevos retos, 
exigencias y al cambio, que al lograr las metas se sienta con la satisfacción personal 
y laboral.  
Las dimensiones de la variable son: Agotamiento emocional, para Pérez, Saavedra, 
Salum, & Silva, (2012) el agotamiento de la parte emocional involucra al aspecto  





Dentro de los niveles de estrés se manifiesta en 3 tipos de grados: 
Leve: en este nivel los síntomas son básicamente físicos como así tenemos simples 
dolores de cabeza, dolor de espalda, cierta contracción muscular, entre otros, etc.  
También suele presentarse el bajo rendimiento en el campo laboral, debido a la 
presencia del mal carácter, es más irritable, presencia de insomnio, síntomas de 
ansiedad y esto condice en serios inconvenientes de atención en sus actividades. 
Moderado: en este nivel ya el trabajador suele presentar dificultades con el sueño, 
ya no puede concentrarse con facilidad, deficiente comunicación, alteraciones en 
el peso, baja su deseo sexual, se vuelve pesimista, y esto se expresa en el trabajo 
mediante las faltas continuas al trabajo, mayor irritabilidad, mayor consumo de 
sustancias como alcohol, cigarros, café, etc. Mayor nivel de fatiga y sueles ser 
indiferentes a los problemas del trabajo. 
Severo: ya a este nivel el trabajador presenta un nivel bajo de rendimiento bajo de 
autoestima, el consumo de alcohol es mayor ya no hay mucho control en el 
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consumo de otras sustancias, y se empiezan a manifestar mayores problemas 
físicos y hasta bilógicos en su cuerpo. 
Ahora veamos el rendimiento laboral. Según Pedraza, Amaya, & Conde, (2000), 
citado por Cárdenas & Pérez, (2011), plantea que: “El rendimiento laboral es el valor 
que se espera aportar a la organización de los diferentes episodios conductuales 
que un individuo lleva acabo en un período de tiempo”. (p. 224). 
 
Chiavenato, (2007), plantea: “El desempeño es el comportamiento del evaluado en 
la búsqueda de los objetivos fijados. Constituye la estrategia individual para lograr 






1.4. Formulación del problema. 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre el Estrés en el trabajo y el rendimiento 
laboral en el personal de la Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen, 
2018? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación que existe entre el agotamiento emocional y el 
rendimiento laboral en el personal de la Municipalidad del Centro Poblado de 
Chenchen, 2018? 
¿Cuál es la relación que existe entre la despersonalización y el rendimiento 
laboral en el personal de la Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen, 
2018? 
¿Cuál es la relación que existe entre la baja realización personal y el 
rendimiento laboral en el personal de la Municipalidad del Centro Poblado de 
Chenchen, 2018? 
1.5. Justificación del estudio. 
El presente trabajo de investigación está orientada a determinar la relación que 
existe entre el Estrés en el trabajo y el rendimiento laboral en el personal de la 
Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen, 2018, particularmente respecto al 
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rendimiento laboral traducidos en iniciativa, cumplimiento, integración y 
responsabilidad proporcionando información concreta y precisa. 
 
También se debe hacer énfasis a la justificación social, ya que las variables de 
estudio se midieron en el personal de la Municipalidad del Centro Poblado de 
Chenchen, que tácitamente pertenece a nuestra sociedad, primero se hace el 
diagnóstico y en función a ello se toma decisiones, ahí su importancia y 
trascendencia de la investigación. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación inversa y significativa entre el Estrés en el trabajo y el 
rendimiento laboral en el personal de la Municipalidad del Centro Poblado 
de Chenchen, 2018. 
Ho: No existe relación inversa y significativa entre el Estrés en el trabajo y el 
rendimiento laboral en el personal de la Municipalidad del Centro Poblado 
de Chenchen, 2018. 
Hipótesis específicas: 
Existe relación inversa y significativa entre el agotamiento emocional y el 
rendimiento laboral en el personal de la Municipalidad del Centro Poblado de 
Chenchen, 2018. 
Existe relación inversa y significativa entre la despersonalización y el 
rendimiento laboral en el personal de la Municipalidad del Centro Poblado de 
Chenchen, 2018. 
Existe relación inversa y significativa entre la baja realización personal y el 






Determinar la relación entre el Estrés en el trabajo y el rendimiento laboral en 
el personal de la Municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen, 2018. 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación entre el agotamiento emocional y el rendimiento laboral 
en el personal de la Municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen, 2018. 
Determinar la relación entre la despersonalización y el rendimiento laboral en 
el personal de la Municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen, 2018. 
Determinar la relación entre la baja realización personal y el rendimiento 






2.1. Diseño de la Investigación 
 








M = Muestra 
 
01 =Variable 1: Estrés en el trabajo 
 
02 =Variable 2: rendimiento laboral 
 
r= Relación entre ambas variables 
 
 
2.2. Variables y operacionalización 
 
Variable 1: Estrés en el trabajo. Es un estado de tensión y presión ante situaciones 
exigentes que sobrepasan por encima de sus capacidades manifestadas con 














2.3. Población y muestra 
 
Población. Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) "Una población es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 
174). 
 
La población se constituye por 36 trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado 
de Chenchen, 2018. 
 
Muestra: Para Hernández et al. (2010)."Sub grupo de la población del cual se 
recolectan los datos y debe ser representativo de la población.” (p. 173). 
 
Para este caso la muestra es igual a la población, considerando que la población en 
estudio es reducida. 
 
Muestreo: El Muestreo es la técnica para la selección de una muestra a partir de una 
población. (Vara, 2010, p.210). El muestreo es censal ya que el 100% de la población 
forma parte del estudio. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica empleada es la encuesta y el instrumento aplicado fue el cuestionario a 
los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen, 2018. 
 
Instrumentos: Para el presente trabajo de investigación se utiliza como instrumentos 
el cuestionario, cuyos datos fueron tomados del personal que labora en la 
Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen, 2018, estos instrumentos nos van a 
permitir medir y evaluar aspectos que se encuentran muy relacionados al estrés que 
consta de 2 dimensiones y 22 ítems. 
 





Grado académico Mención Nombre y apellidos 
Doctor Administración Dulio Oseda Gago 
Doctora Administración Ruth Katherine Mendivel Geronimo 
Magister Gestión Pública Jorge Torres Núñez 
 
Confiabilidad, Hernández et al. (2010) Grado en que un instrumento produce 
resultados consistentes y coherentes. (p. 200). 
 
La confiabilidad de los instrumentos sobre Estrés en el trabajo y el rendimiento laboral, 
se determinará mediante el “Alfa de Cronbach”. 
 
En el Estrés en el trabajo se tiene 0,982 y en el de rendimiento laboral 0,878; en ambos 
casos la confiabilidad es excelente y procede su aplicación inmediatamente. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
Se utiliza el SPSS v.25 y Ms Excel 2016 para calcular los siguientes estadígrafos: 
Las tablas de distribución de frecuencias y sus respectivas figuras estadísticas. 
La rho de Spearman (para medir la correlacion) y la prueba t de Student (para medir 
la significatividad de la prueba). 
2.6. Aspectos éticos 
Se tuvo la autorización de las autoridades de la Municipalidad del Centro Poblado de 






Tabla 1  
Nivel de Estrés en el trabajo 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Leve 36 100 
Moderado 0 0 
Alto 0 0 
Muy alto 0 0 
Total 36 100 
Fuente: Aplicación del instrumento de Estrés en el trabajo 
 
Interpretación: 
Según la Tabla y la Figura 01,  se puede apreciar que los niveles de la variable 
Estrés en el trabajo de los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado de 
Chenchen, el 100%, de la muestra en estudio, manifiestan tener un estrés leve. 
En los demás niveles no se tuvo ningún caso, lo que indica que los trabadores 
estarían cumpliendo de forma adecuada  con sus labores y/o funciones asignadas, 
mostrando así un buen rendimiento laboral. 
Figura 1  
Nivel de Estrés en el trabajo 
 
 

















Según la Tabla y Figura 2, se puede apreciar que los niveles de la dimensión 
denominado agotamiento emocional de la variable estrés en el trabajo, de los 
trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen, el 97%, de la 
muestra en estudio, manifiestan tener un agotamiento leve, luego el 3% manifiesta 
tener un nivel moderado. En los demás niveles no se tuvo ningún caso, lo que indica 
que los trabadores estarían cumpliendo de forma adecuada  con sus labores y/o 
funciones asignadas, mostrando así un buen equilibro emocional. 
Figura 2:  
Niveles de la Dimensión Agotamiento emocional 
 
 

















Niveles Frecuencia Porcentaje 
Leve 32 89 
Moderado 4 11 
Alto 0 0 
Muy alto 0 0 
Total 36 100 
Fuente: Aplicación del instrumento de Estrés en el trabajo 
 
Interpretación: 
Según la Tabla y Figura 3, se puede apreciar que los niveles de la dimensión 
denominado despersonalización de la variable estrés en el trabajo, de los 
trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen, el 89%, de la 
muestra en estudio, manifiestan tener una despersonalización leve, luego el 11% 
manifiestan tener un nivel moderado. En los demás niveles no se tuvo ningún caso, 
lo que indica que los trabadores estarían cumpliendo de forma adecuada  con sus 
labores y/o funciones asignadas, mostrando así un buen equilibro emocional. 
Figura 3: 
Niveles de despersonalización 
 















Según la Tabla y Figura 4, se puede apreciar que los niveles de la dimensión 
denominado baja realización personal de la variable estrés en el trabajo, de los 
trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen, el 92%, de la 
muestra en estudio, manifiestan tener una baja realización personal leve, luego el 
8% manifiestan tener un nivel moderado. En los demás niveles no se tuvo ningún 
caso, lo que indica que los trabadores estarían cumpliendo de forma adecuada con 
sus labores y/o funciones asignadas, mostrando así un buen equilibro emocional 
también en esta tercera dimensión. 
 
Figura 4 
Niveles de la baja realización personal 
 















Según la Tabla y Figura 5, se puede apreciar que los niveles de la variable 
rendimiento laboral, de los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado de 
Chen chen, el 100%, de la muestra en estudio, manifiestan tener muy buen 
rendimiento laboral. En los demás niveles no se tuvo ninguna respuesta, lo que indica 





















Según la Tabla y Figura 6, se puede apreciar que los niveles de la dimensión 
denomiando desempeño personal de la variable rendimiento laboral, de los 
trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado de Chen chen, el 81%, de la 
muestra en estudio, manifiestan tener muy buen desempeño personal, luego el 19% 
manifiestan tener un buen desempeño personal. En los demás niveles no se tuvo 
ninguna respuesta, lo que indica que los trabadores estarían cumpliendo  su labor 
como debe ser. 
Figura 6 
Nivel de Desempeño personal 
 
















Según la Tabla y Figura 7, se puede apreciar que los niveles de la dimensión 
denominado desempeño actitudinal y variable rendimiento laboral, de los 
trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen, el 61%, de la 
muestra en estudio, manifiestan tener muy buen desempeño actitudinal, luego el 
39% manifiestan tener una muy buena actitud. En la restante opción no se tuvo 
ninguna respuesta, lo que indica que los trabadores estarían cumpliendo su labor 
como debe ser en el aspecto actitudinal. 
Figura 7 
Nivel del Aspecto actitudinal 
 














Según la Tabla y Figura 8, se puede apreciar que los niveles de la dimensión 
denominado desempeño social y variable rendimiento laboral, de los trabajadores de 
la Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen, el 81%, de la muestra en estudio, 
manifiestan tener muy buen desempeño social, luego el 19% manifiestan tener una 
muy buena actitud social. 
 
Figura 8:  
Nivel de Aspecto social 
 















Planteamiento de hipótesis General 
 
Tabla 9 
Coeficiente de correlación hipótesis general 
 
 











Sig. (bilateral) . ,003 






Sig. (bilateral) ,003 . 
N 36 36 




Nivel de significancia o riesgo 
α=0,05. 
gl = 36-2 = 34 
Valor crítico = 1,96 
 
                -1,96                            +1,96 
Cálculo del estadístico de prueba 
N = 36 
rho = -0,443 
 
Conclusión estadística: Se concluye que existe relación inversa débil y 
significativa entre el Estrés en el trabajo y el rendimiento laboral en el personal 
de la Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen, 2018. 
 
Hipótesis específicas 











Rho de Spearman 
Agotamiento 
emocional 
Coeficiente de correlación 1,000 -,162* 
Sig. (bilateral) . ,602 
N 36 36 
Rendimiento 
laboral 
Coeficiente de correlación -,162* 1,000 
Sig. (bilateral) ,602 . 
N 36 36 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Nivel de significancia o riesgo 
α=0,05. 
gl = 36-2 = 34 
Valor crítico = 1,96 
 
                -1,96                                +1,96 
Cálculo del estadístico de prueba 
N = 36 














Conclusión estadística:  
Se concluye que no existe relación entre el agotamiento emocional y el rendimiento 
laboral en el personal de la Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen, 2018. 
Planteamiento de la Hipótesis específica 2: 
Hipótesis nula: Ho: No existe relación inversa y significativa entre la 
despersonalización y el rendimiento laboral en el personal de la Municipalidad del 
Centro Poblado de Chen Chen, 2018. 
Hipótesis alterna: H1: existe relación inversa y significativa entre la 
despersonalización y el rendimiento laboral en el personal de la Municipalidad del 
Centro Poblado de Chenchen, 2018. 
 









Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
Cumplimiento Coeficiente de 
correlación 
-,768** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Y puesto que la “rho” de Spearman es -0,768, éste indica que existe relación negativa 
media y el rendimiento laboral. Ahora veamos la contrastación de hipótesis específica 
2. 
Nivel de significancia o riesgo 
α=0,05. 
gl = 36-2 = 34 




                -1,96                                +1,96 
Cálculo del estadístico de prueba 
N = 36 









tc = -6,99 
Conclusión estadística:  
Se concluye que existe relación indirecta media entre la despersonalización y el 
rendimiento laboral en el personal de la Municipalidad del Centro Poblado de 
Chenchen, 2018. 
Planteamiento de la Hipótesis específica 3: 
Hipótesis nula: Ho: No existe relación inversa y significativa entre la baja realización 
personal y el rendimiento laboral en el personal de la Municipalidad del Centro Poblado 
de Chenchen, 2018. 
Hipótesis alterna: H1: Existe relación inversa y significativa entre la 
despersonalización y el rendimiento laboral en el personal de la Municipalidad del 
Centro Poblado de Chenchen, 2018. 






Rho de Spearman 
Baja realización 
personal 
Coeficiente de correlación 1,000 -,866** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
Rendimiento 
laboral 
Coeficiente de correlación -,866** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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Y puesto que la “rho” de Spearman es -0,866, éste es considerado como correlación 
negativa media. Ahora veamos la contrastación de hipótesis específica 3. 
Nivel de significancia o riesgo 
α=0,05. 
gl = 36-2 = 34 
Valor crítico = 1,96 
 
              -1,96                            +1,96 
Cálculo del estadístico de prueba 
N = 36 









tc = -10,01 
Conclusión estadística:  
Se concluye que existe relación negativa media y significativa entre la baja realización 
personal y el rendimiento laboral en el personal de la Municipalidad del Centro Poblado 

















Respecto a la hipótesis específica 2, referido a si existe una relación directa y 
significativa entre la despersonalización y el rendimiento laboral, en consecuencia, 
como menciona Fernandez, (1994) en su tesis: la cuestión es despersonalizar al 
individuo con la finalidad de mejorar su rendimiento es más objetivo que subjetivo. Los 
profesionales que en su gran mayoría no padecen de estrés, por lo tanto, su 
rendimiento laboral es también bueno, por eso existe una relación directa y positiva 

















PRIMERO: Se ha determinado que existe relación inversa débil entre el estrés en el 
trabajo y el rendimiento laboral en la Municipalidad del Centro Poblado de 
Chen Chen 2018, con un coeficiente de Rho de Spearman = -0,443; un 
valor p = 0,003; es decir a mayor estrés en el trabajo menos rendimiento 
laboral y viceversa. 
SEGUNDO: No existe relación entre el agotamiento emocional y el rendimiento laboral 
en la Municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen 2018, con un 
coeficiente de Rho de Spearman = -0,162; un valor p = 0,602; es decir el 
agotamiento emocional no tiene nada que ver con el rendimiento laboral 
y viceversa. 
TERCERO: En esta tesis se determinó como conclusión general que existe relación 
negativa entre la despersonalización y el rendimiento laboral en la 
Municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen 2018, con un coeficiente 
de Rho de Spearman = -0,768; un valor p = 0,000; es decir a mayor 
despersonalización menor rendimiento laboral y viceversa. 
CUARTO: En esta tesis se determinó como conclusión general que existe relación 
negativa entre la baja realización personal y el rendimiento laboral en la 
Municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen 2018, con un coeficiente 
de Rho de Spearman = -0,866; un valor p = 0,000; es decir a mayor 






PRIMERO: A las autoridades de la Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen 
2018, por lo que se recomienda que se mantenga estos indicadores para 
seguir con este buen rendimiento laboral y con la tendencia a mejorar a 
un más de tal manera que podamos lograr un 100% de éxito en la gestión. 
SEGUNDO: A los funcionarios de la Municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen 
2018 se recomienda seguir generando un clima de confianza donde 
permita a los trabajadores a continuar con la buena iniciativa de los 
mismos, principalmente en la toma de decisiones que contribuyan a 
mejorar las condiciones. 
TERCERO: A los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen 
2018 se recomienda seguir trabajando eficientemente logrando con el 
cumplimiento de las diferentes labores asignadas con mucha seriedad y 
compromiso. 
CUARTO: A los funcionarios de la Municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen 
2018, se recomienda seguir manteniendo y mejorando la integración entre 
todos los trabajadores de dicha oficina, a través de diversas estrategias, 
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Anexo Nº 01: Matriz de consistencia 
 
Título:   Estrés en el trabajo y rendimiento laboral en el personal de la Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen, 
2018 
PROBLEMA OBJETIVO MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
Problema general: 
¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
Estrés en el trabajo y 
el rendimiento laboral 
en el personal de la 
Municipalidad del 




1. ¿Cuál es la 
relación que existe 
entre el 
agotamiento 
emocional y el 
rendimiento 
laboral en el 
personal de la 
Municipalidad del 
Centro Poblado de 
Chenchen, 2018? 
2. ¿Cuál es la 





relación entre el 
Estrés en el trabajo 
y el rendimiento 
laboral en el 
personal de la 
Municipalidad del 




1. Determinar la 
relación entre el 
agotamiento 
emocional y el 
rendimiento 
laboral en el 
personal de la 
Municipalidad del 
Centro Poblado de 
Chenchen, 2018. 
2. Determinar la 
relación entre la 
despersonalizació
Antecedentes. 
A nivel internacional:  
 Universidad de Manizales. 
Colombia. Flórez T.  (2014) 
“Estrés en el trabajo en empresas 
de producción” 
 Escuela Nacional de Salud 
Pública. La Habana Cuba. 
Oramas V. (2013) “Estrés en el 
trabajo y síndrome de burnout en 
docentes cubanos de enseñanza 
primaria” 
 Universidad de Montemorelos. 
México. Rivas H. (2009) 
“Satisfacción y rendimiento laboral 
de los docentes de las 
instituciones educativas 
adventistas de la asociación 
oriental y misión paracentral de el 
salvador” 
A nivel nacional: 
 Universidad de Piura, Novoa, S. 
(2016), “Factores que influyen en 
Hipótesis general: 
Existe relación inversa 
y significativa entre el 
Estrés en el trabajo y 
el rendimiento laboral 
en el personal de la 
Municipalidad del 








emocional y el 
rendimiento laboral 
en el personal de la 
Municipalidad del 
Centro Poblado de 
Chenchen, 2018. 





n y el rendimiento 
Variable 1: 



















 Actitud social 
  
Tipo de investigación: 
No experimental 
Nivel de 









Población y Muestra 
Población: 36 
trabajadores de la 
Municipalidad del 
Centro Poblado de 
Chenchen. 
Muestra censal: Los 
mismos 36 
trabajadores de la 
Municipalidad del 




n y el rendimiento 
laboral en el 
personal de la 
Municipalidad del 
Centro Poblado de 
Chenchen, 2018? 
3. ¿Cuál es la 
relación que existe 
entre la baja 
realización 
personal y el 
rendimiento 
laboral en el 
personal de la 
Municipalidad del 
Centro Poblado de 
Chenchen, 2018? 
n y el rendimiento 
laboral en el 
personal de la 
Municipalidad del 
Centro Poblado de 
Chenchen, 2018. 
3. Determinar la 
relación entre la 
baja realización 
personal y el 
rendimiento 
laboral en el 
personal de la 
Municipalidad del 
Centro Poblado de 
Chenchen, 2018. 
el estrés de los docentes del nivel 
de educación secundaria del 
colegio san José de Monterrico” 
 Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez”. Juliaca. 
Larico A. (2015) “Factores 
motivadores y su influencia en el 
rendimiento laboral de los 
trabajadores de la municipalidad 
provincial de San Román – Juliaca 
2014”   
 Universidad de Huánuco. 
Huánuco. Soria M. (2016). 
“Determinantes del trabajo en el 
rendimiento laboral de los 
licenciados de enfermería en el 
Hospital I ESSALUD - Tingo 
María 2014. 
 
 Estrés en el trabajo: 
Dimensiones del Estrés en el 
trabajo 
Teoría sobre el Estrés en el 
trabajo 
 Rendimiento laboral 
Dimensiones del Rendimiento 
laboral 
laboral en el 
personal de la 
Municipalidad del 
Centro Poblado de 
Chenchen, 2018. 
3. Existe relación 
inversa y 
significativa entre 
la baja realización 
personal y el 
rendimiento laboral 
en el personal de la 
Municipalidad del 











Para el procesamiento 
de datos se utilizó el 
programa SPSS donde 
se trabajó: 
- Tabla de frecuencias 
- Histogramas 
- Pruebas estadísticas 
 
Prueba de hipótesis 
Se utilizó pruebas 
estadísticas 
paramétricas o no 
paramétricas 









Nombre de la 
variable 
























 Siente agotamiento 
emocional por labor 
realizada. 
 Siente cansancio al final 
de la jornada de trabajo. 
 Siente fatiga cuando me 
levanto por la mañana 
para ir a trabajar. 
 Trabajar significa mucho 
esfuerzo. 
 Siente desgaste al 
trabajar. 
 Siente frustración en mi 
trabajo. 
 El trabajo que realiza es 
demasiado. 
 El trabajo directo con 
personas le produce 
estrés. 
 Esta  acabado. 
1. Me siento emocionalmente 
agotado por mi trabajo 
2. Me siento cansado al final de la 
jornada de trabajo 
3. Me siento fatigado cuando me 
levanto por la mañana y tengo que 
ir a trabajar 
4. Trabajar todo el día con mucha 
gente es un esfuerzo. 
5. Me siento "quemado" 
(desgastado) por mi trabajo. 
6. Me siento frustrado en mi trabajo. 
7. Creo que estoy trabajando 
demasiado. 
8. Trabajar directamente con 
personas me produce estrés. 










1. Pocas veces al 
año, o menos. 
2. Una vez al mes 
o menos. 
3. Pocas veces al 
mes. 
4. Una vez a la 
semana. 








 El trato con algunos 
residentes, es como si 
fueran objetos 
impersonales. 
 La labor que ejerce le ha 
vuelto insensible. 
10. Creo que trato a algunos 
residentes como si fueran objetos 
impersonales. 
11. Me he vuelto más insensible con 













 Preocupa el hecho de que 
este trabajo le endurezca 
emocionalmente. 
 No le preocupa lo que les 
ocurre a los residentes. 
 Siente que los residentes 
le culpan por alguno de 
sus problemas. 
12. Me preocupa el hecho de que este 
trabajo me endurezca 
emocionalmente. 
13. Realmente no me preocupa lo que 
les ocurre a los residentes. 
14. Siento que los residentes me 




veces al año, o 
menos. 
2. Una vez 
al mes o 
menos. 
3. Pocas veces al 
mes. 
4. Una vez a la 
semana. 









 Comprende fácilmente 
como se sienten los 
residentes. 
 Trata muy eficazmente los 
problemas de los 
residentes. 
 Cree que influye 
positivamente con su 
trabajo en la vida de las 
personas. 
 Se siento muy activo. 
 Crea fácilmente una 
atmósfera relajada con los 
residentes. 
 Se siente estimulado 
después de trabajar con 
los residentes. 
 Consigue muchas cosas 
útiles en su trabajo. 
 Trata los problemas 
emocionales con mucha 
calma. 
15. Comprendo fácilmente como se 
sienten los residentes. 
16. Trato muy eficazmente los 
problemas de los residentes. 
17. Creo que influyó positivamente 
con mi trabajo en la vida de las 
personas. 
18. Me siento muy activo. 
19. Puedo crear fácilmente una 
atmósfera relajada con los 
residentes. 
20. Me siento estimulado después de 
trabajar con los residentes. 
21. He conseguido muchas cosas 
útiles en mi trabajo. 
22. En mi trabajo trato los problemas 










1. Pocas veces al 
año, o menos. 
2. Una vez al mes 
o menos. 
3. Pocas veces al 
mes. 
4. Una vez a la 
semana. 

















































 Demuestra habilidades en el trabajo. 
 Programa el horario de trabajo. 
 Trabaja con sinceridad, esmero y eficazmente. 
 Demuestra calidad en el cumplimiento de sus 
tareas. 
 Utiliza adecuadamente los equipos, 
maquinarias y herramientas. 
 Identifica los objetivos de la institución. 
 Demuestra iniciativas coherentes. 
 Plantea soluciones sensatas a problemas 
presentados. 
 Es competente para el puesto de trabajo. 
 Habilidad para trabajar bajo presión. 
1. Demuestra habilidades en el trabajo. 
2. Programa el horario de trabajo. 
3. Trabaja con sinceridad, esmero y eficazmente. 
4. Demuestra calidad en el cumplimiento de sus tareas. 
5. Utiliza adecuadamente los equipos, maquinarias y 
herramientas. 
6. Identifica los objetivos de la institución. 
7. Demuestra iniciativas coherentes. 
8. Plantea soluciones sensatas a problemas presentados. 
9. Es competente para el puesto de trabajo. 
10. Habilidad para trabajar bajo presión. 
 
















 Coopera con la conservación y mantenimiento 
de los equipos. 
 Demuestra colaboración en trabajos 
adicionales a los propios de la unidad. 
 Demuestra disciplina en la ejecución de las 
tareas. 
 Demuestra interés por aprender cosas nuevas. 
 Tiene capacidad de integración a trabajar en 
equipo. 
11. Coopera con la conservación y mantenimiento de los equipos. 
12. Demuestra colaboración en trabajos adicionales a los propios 
de la unidad. 
13. Demuestra disciplina en la ejecución de las tareas. 
14. Demuestra interés por aprender cosas nuevas. 





 Se comunica con fluidez y rapidez. 
 Participa activamente en las actividades 
deportivas, sociales y/o culturales de la 
entidad. 
 Demuestra cortesía y buen trato hacia los 
demás. 
 Realiza tareas en beneficio de sus compañeros, 
es solitario. 
 Demuestra tener desprendimiento por enseñar 
a los compañeros de trabajo. 
16. Se comunica con fluidez y rapidez. 
17. Participa activamente en las actividades deportivas, sociales 
y/o culturales de la entidad. 
18. Demuestra cortesía y buen trato hacia los demás. 
19. Realiza tareas en beneficio de sus compañeros, es solitario. 
20. Demuestra tener desprendimiento por enseñar a los 
compañeros de trabajo. 








CUESTIONARIO DEL ESTRÉS EN EL TRABAJO 
A continuación, presento una lista de preguntas las cuales debes responder con sinceridad. Señala tú respuesta marcando con una X uno de los casilleros.  
1) EDAD……..  SEXO: Femenino (  )  Masculino (  ) 
2) ANOS DE SERVICIO:  0 a 10 años      (  ) 11-20años (  )       21  a más años (   ) 
Recuerda que tú sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, asegúrate de contestar todas. 
Nunca Pocas veces 
año al año o 
menos 




veces al mes  
Una vez a la 
semana 
Pocas 
veces a la 
semana 
Todos los días 
0 1 2 3 4 5 6 







































FORMATO DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO LABORAL 
 
PERIODO:……………..       FECHA:…../…../….. 
I. DATOS GENERALES DEL EVALUADO: 
1.1. Identificación:………………………………….. 
1.2. Unidad orgánica:………………………………………… 
II. FACTORES DE EVALUACION: 
Lee cada uno de los ITEMS y selecciona UNA de las siete alternativas del (0 al 6) marcando con una ( X ), en la respuesta que sea más apropiada a tu opinión 
según tu convicción. No existe respuesta buena ni mala asegúrate de responder a todos los ítems. Procurar ser justo e imparcial. Calificar solo aspectos 
laborales y no dejarse llevar por otros factores ajenos al trabajo. 
Valoración:   
Pésimo Deficiente Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente 
0 1 2 3 4 5 6 
 
Nº ITEMS VALORACION 
  0 1 2 3 4 5 6 Total 
 A) ASPECTO INDIVIDUAL 
01 Demuestra Habilidad en el trabajo.         
02 Programa el horario de su trabajo.        
03 Trabaja con sinceridad, esmero y eficazmente.        
04 Demuestra calidad en el cumplimiento de sus tareas.        
05 Usa Adecuadamente los equipos, maquinarias y herramientas.        
06 Identifica los objetivos de la institución.        
07 Demuestra iniciativas coherentes.        
08 Plantea soluciones sensatas a problemas presentados.        
09 Es competente para el puesto de trabajo.        
10 Demuestra habilidad para trabajar bajo presión.        
B) ASPECTO ACTITUDINAL 
11 Coopera con la conservación y mantenimiento de los equipos.         
12 Demuestra colaboración en trabajos adicionales a los propios de la 
unidad. 
       
13 Demuestra disciplina en la ejecución de las tareas.        
14 Demuestra interés por aprender cosas nuevas.        
15 Tiene capacidad de integración a trabajar en equipo.        




16 Se comunica con fluidez y rapidez.         
17 Participa activamente en las actividades deportivas, sociales y/o 
culturales de la entidad. 
       
18 Demuestra cortesía y buen trato hacia los demás.        
19 Realiza tareas en beneficio de sus compañeros, es solitario.        
20 Demuestra tener desprendimiento por enseñar a los compañeros 
de trabajo. 
       
PUNTAJE TOTAL (A+B+C) :  
 





Anexo N° 04: Matriz de validación  


















































































































































y el ítems 
Relación 
entre el 
ítems y la 
opción de 
respuestas 




































Siento agotamiento emocional 
por labor realizada. 
1. Me siento emocionalmente 
agotado por mi trabajo 
                
Siento cansancio al final de la 
jornada de trabajo. 
2. Me siento cansado al final de la 
jornada de trabajo 
                
Siento fatiga cuando me 
levanto por la mañana para ir a 
trabajar. 
3. Me siento fatigado cuando me 
levanto por la mañana y tengo 
que ir a trabajar 
                
Significa mucho esfuerzo 
trabajar. 
4. Trabajar todo el día con mucha 
gente es un esfuerzo. 
                
Siento desgaste por mi trabajo. 5. Me siento "quemado" 
(desgastado) por mi trabajo. 
                
Siento frustración en mi 
trabajo. 
6. Me siento frustrado en mi trabajo.                 
El trabajo que realizo es 
demasiado. 
7. Creo que estoy trabajando 
demasiado. 
                
El trabajo directo con personas 
me produce estrés. 
8. Trabajar directamente con 
personas me produce estrés. 
                













El trato con algunos residentes, 
es como si fueran objetos 
impersonales 
10. Creo que trato a algunos 
residentes como si fueran objetos 
impersonales. 
                
La labor que ejerzo me ha 
vuelto insensible. 
11. Me he vuelto más insensible con 
la gente desde que ejerzo esta 
labor. 
                
Preocupa el hecho de que este 
trabajo me endurezca 
emocionalmente 
12. Me preocupa el hecho de que 
este trabajo me endurezca 
emocionalmente. 





No me preocupa lo que le 
ocurre a los residentes. 
13. Realmente no me preocupa lo 
que le ocurre a los residentes. 
                
Siento que los residentes me 
culpan por alguno de sus 
problemas. 
14. Siento que los residentes me 
culpan por alguno de sus 
problemas. 

















Comprendo fácilmente como se 
sienten los residentes. 
15. Comprendo fácilmente como se 
sienten los residentes. 
                
Trato muy eficazmente los 
problemas de los residentes. 
16. Trato muy eficazmente los 
problemas de los residentes. 
                
Creo que influyo positivamente 
con mi trabajo en la vida de las 
personas. 
17. Creo que influyó positivamente 
con mi trabajo en la vida de las 
personas. 
                
Me siento muy activo. 18. Me siento muy activo.                 
Creo fácilmente una atmósfera 
relajada con los residentes. 
19. Puedo crear fácilmente una 
atmósfera relajada con los 
residentes. 
                
Siento estimulado después de 
trabajar con los residentes. 
20. Me siento estimulado después 
de trabajar con los residentes. 
                
Consigo muchas cosas útiles 
en mi trabajo. 
21. He conseguido muchas cosas 
útiles en mi trabajo. 
                
Trato los problemas 
emocionales con mucha calma 
22. En mi trabajo trato los problemas 
emocionales con mucha calma. 
































Demuestra habilidades en el 
trabajo. 
1. Demuestra Habilidad en el 
trabajo. 
                
Programa el horario de trabajo. 
 
2. Programa el horario de su 
trabajo. 
                
Trabaja con sinceridad, esmero 
y eficazmente. 
 
3. Trabaja con sinceridad, esmero y 
eficazmente. 
                
Demuestra calidad en el 
cumplimiento de sus tareas. 
4. Demuestra calidad en el 
cumplimiento de sus tareas. 
                
Utiliza adecuadamente los 
equipos, maquinarias y 
herramientas. 
 
5. Usa Adecuadamente los equipos, 
maquinarias y herramientas. 
                
Identifica los objetivos de la 
institución. 
6. Identifica los objetivos de la 
institución. 
                






Plantea soluciones sensatas a 
problemas presentados. 
 
8. Plantea soluciones sensatas a 
problemas presentados. 
                
Es competente para el puesto 
de trabajo. 
9. Es competente para el puesto de 
trabajo. 
                
Habilidad para trabajar bajo 
presión. 
 
10. Demuestra habilidad para trabajar 
bajo presión. 













Coopera con la conservación y 
mantenimiento de los equipos. 
11. Coopera con la conservación y 
mantenimiento de los equipos. 
                
Demuestra colaboración en 
trabajos adicionales a los 
propios de la unidad. 
12. Demuestra colaboración en 
trabajos adicionales a los propios 
de la unidad. 
                
Demuestra disciplina en la 
ejecución de las tareas. 
13. Demuestra disciplina en la 
ejecución de las tareas. 
                
Demuestra interés por aprender 
cosas nuevas. 
14. Demuestra interés por aprender 
cosas nuevas. 
                
Tiene capacidad de integración 
a trabajar en equipo. 
15. Tiene capacidad de integración a 
trabajar en equipo. 










Se comunica con fluidez y 
rapidez. 
16. Se comunica con fluidez y 
rapidez. 
                
Participa activamente en las 
actividades deportivas, sociales 
y/o culturales de la entidad. 
17. Participa activamente en las 
actividades deportivas, sociales 
y/o culturales de la entidad. 
                
Demuestra cortesía y buen 
trato hacia los demás. 
18. Demuestra cortesía y buen trato 
hacia los demás. 
                
Realiza tareas en beneficio de 
sus compañeros, es solitario. 
19. Realiza tareas en beneficio de sus 
compañeros, es solitario. 
                
Demuestra tener 
desprendimiento por enseñar a 
los compañeros de trabajo. 
20. Demuestra tener desprendimiento 
por enseñar a los compañeros de 
trabajo. 
















MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario de encuesta sobre el Estrés en el trabajo y rendimiento laboral. 
OBJETIVO: Conocer los niveles de Estrés en el trabajo y rendimiento laboral en el personal de la Municipalidad del Centro 
Poblado de Chenchen, 2018. 
DIRIGIDO A: EL personal de la Municipalidad del Centro Poblado de Chenchen, 2018. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VALORACIÓN: 






FIRMA DEL EVALUADOR 
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Anexo 5: Base de datos 
 
Estrés en el trabajo 
Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total D1 D2 D3 
OO1 0 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 15 7 3 5 
OO2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 4 1 0 1 1 1 1 20 6 4 10 
OO3 0 1 1 1 0 5 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 19 10 3 6 
OO4 2 0 1 0 0 2 0 2 0 1 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 2 1 24 7 7 10 
OO5 0 2 1 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 19 11 4 4 
OO6 0 1 0 1 3 0 1 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 18 10 3 5 
OO7 1 1 1 0 1 0 1 0 1 3 1 2 3 1 1 4 1 0 1 1 1 1 26 6 10 10 
OO8 0 1 1 1 0 5 1 1 0 1 0 1 0 1 3 1 2 4 1 1 0 1 26 10 3 13 
OO9 2 0 1 0 0 2 0 2 0 1 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 4 1 26 7 7 12 
O10 0 2 1 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 19 11 4 4 
O11 0 1 0 1 0 0 1 3 1 4 1 1 0 1 4 0 1 4 0 4 0 1 28 7 7 14 
O12 1 1 1 0 1 0 1 0 4 0 1 2 0 4 1 4 1 0 1 1 1 1 26 9 7 10 
O13 0 1 1 1 0 5 1 1 0 4 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 22 10 6 6 
O14 2 0 1 0 0 2 0 2 0 4 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 2 1 27 7 10 10 
O15 0 2 1 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 19 11 4 4 
O16 0 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 15 7 3 5 
O17 1 1 1 0 4 0 1 0 1 4 1 2 0 1 1 4 1 0 1 1 1 1 27 9 8 10 
O18 0 1 4 1 0 5 1 4 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 25 16 3 6 
O19 2 0 1 0 0 2 0 2 0 1 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 2 1 24 7 7 10 
O20 0 2 1 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 19 11 4 4 
O21 0 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 15 7 3 5 
O22 1 1 4 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 4 1 0 1 1 1 1 23 9 4 10 
O23 0 1 1 1 0 4 1 1 4 1 0 4 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 25 13 6 6 
O24 2 0 1 0 0 2 0 2 0 1 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 2 1 24 7 7 10 
O25 0 2 1 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 19 11 4 4 




O27 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 4 1 0 1 1 1 1 20 6 4 10 
O28 0 1 1 1 0 5 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 19 10 3 6 
O29 2 0 1 0 0 2 0 2 0 1 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 2 1 24 7 7 10 
O30 0 2 1 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 19 11 4 4 
O31 0 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 1 4 0 1 1 4 1 0 1 22 7 3 12 
O32 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 4 1 1 4 1 0 1 1 1 1 24 6 8 10 
O33 0 1 1 1 0 5 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 19 10 3 6 
O34 2 0 1 0 0 2 0 2 0 1 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 2 1 24 7 7 10 
O35 0 2 1 2 2 0 2 2 0 1 1 0 4 1 1 1 0 1 0 1 0 0 22 11 7 4 
O36 0 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 15 7 3 5 
0 42 12 14 28 40 43 13 15 41 26 14 27 37 0 24 14 13 42 26 0 43 14     
1 16 42 54 29 14 1 43 14 28 39 44 28 13 55 40 28 30 27 28 68 16 56 35 68 61 62 
2 13 14 0 14 14 13 14 27 0 0 12 14 14 13 0 13 25 0 13 1 12 1 2 3 11 10 
3 0 0 0 0 1 0 0 15 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
4 0 4 3 0 3 1 1 1 3 6 1 2 4 1 4 15 2 2 2 3 1 0 0 0 0 0 
5 1 0 1 1 0 14 1 0 0 0 1 1 3 3 3 2 2 1 3 0 0 0 36 36 36 36 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
TOTAL 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36     








Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total D1 D2 D3 
OO1 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 3 5 5 5 5 89 46 20 23 
OO2 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 2 3 5 5 5 5 5 4 5 88 45 19 24 
OO3 4 4 5 3 5 4 4 3 5 3 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 86 40 21 25 
OO4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 81 41 20 20 
OO5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 95 50 24 21 
OO6 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 3 5 5 5 5 89 46 20 23 
OO7 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 2 3 5 5 5 5 5 4 5 88 45 19 24 
OO8 4 4 5 3 5 4 4 3 5 3 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 86 40 21 25 
OO9 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 81 41 20 20 
O10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 95 50 24 21 
O11 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 3 5 5 5 5 89 46 20 23 
O12 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 2 3 5 5 5 5 5 4 5 88 45 19 24 
O13 4 4 5 3 5 4 4 3 5 3 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 86 40 21 25 
O14 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 81 41 20 20 
O15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 95 50 24 21 
O16 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 3 5 5 5 5 89 46 20 23 
O17 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 2 3 5 5 5 5 5 4 5 88 45 19 24 
O18 4 4 5 3 5 4 4 3 5 3 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 86 40 21 25 
O19 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 81 41 20 20 
O20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 95 50 24 21 
O21 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 3 5 5 5 5 89 46 20 23 
O22 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 2 3 5 5 5 5 5 4 5 88 45 19 24 
O23 4 4 5 3 5 4 4 3 5 3 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 86 40 21 25 
O24 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 81 41 20 20 
O25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 95 50 24 21 
O26 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 3 5 5 5 5 89 46 20 23 




O28 4 4 5 3 5 4 4 3 5 3 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 86 40 21 25 
O29 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 81 41 20 20 
O30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 95 50 24 21 
O31 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 3 5 5 5 5 89 46 20 23 
O32 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 2 3 5 5 5 5 5 4 5 88 45 19 24 
O33 4 4 5 3 5 4 4 3 5 3 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 86 40 21 25 
O34 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 81 41 20 20 
O35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 95 50 24 21 
O36 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 3 5 5 5 5 89 46 20 23 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
3 1 1 2 29 0 1 1 14 0 28 15 14 27 2 1 14 1 1 1 1 2 14 39 13 
4 43 26 41 15 16 29 42 28 0 15 54 0 29 14 41 26 28 14 42 28 35 58 32 57 
5 28 45 29 28 56 42 29 30 36 29 3 46 16 56 29 31 42 56 28 42 36 36 36 36 














Anexo 7: Evidencias fotográficas 
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